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1 Beyond giving  a  well-founded  idea  of  the  problems  of  daily  life  that  women of  the
defeated Ġarmî population of southern Tajikistan had to face as a result of the disruptive
effects of armed struggle in 1992/93, this article also provides a remarkably deep and
sensitive insight into sentiments of Tajikistan’s population struck by civil war and its
aftermath.
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